





Quiza por unos mamenlos anheló el
cronista conocer los nombres y reulllrlos
para su periódico. Pero eran muchos. Las
omisiones, evidentemente fáciles, le po~
nian en un decidido peligro. He ahi la ra-
zón de que prefiriese no aprender los aPi:'
Ilidos que ignoraba y de que en cambiO
cuando se apagaron las notas tristonas
de aquel tango compadrón, se dedi·
case a observar cuidadosamente la sala,
deteniéndose para admirar sinceramente
cómo destacaba la natural elegancia de
María Rosa, la serena belleza de Carmen·
chu, la ingénua simpatía de la linda Ma-
ri Cruz, la atrayente gentileza dé Maruja,
el interesante desdén de Lolita, la suges-
tiva figura de Antonia, los ojos avasalla-
dores de Pilarln, el perfí! impecable ele
Concha, la gracia exótica de Germana,
la atractiva hermosura de Aurorita, la dis-
tillguida originalidad de las extranjeras ...
•• •
En fin, Las Heras, e[ fotografo de los
in.:ontecimienlos, interrumpió el baile con
Isu piroctenia de magnesio. Súbito. impre-. visto, el fogonazo consiguió sorprender a
las damilas y molestarlas con la violenta
intensidad de su luz, y así en las postales
que permiten al que no esluvo en la fies~
ta ¡armarse una idea de quiénes asislie·
ron, más de una nena aparece fnlllcielldo
el ceno con un gesto gracioso.
El cliché, sin embargo, demasiado pe-
quei'lo, no bastó para reproducir el grupo
I formado y por eso algunas de las más
encantadoras concurrentes no aparcLen
allf. Estas, aquellas y las que voluntaria-
mente renunciaroll a la innegable tortura
I de la (pose' merec~n Que en las lineas
1 finales de esta crónica en fragmentos, seI recuerde que bajo la disctE.'ta claridad de
1las luces del salón de baile, ata\ladas con
i sus preciosos vestidos de dlscr~las 101la·
I lidades y de irreprochable carie, est(lban
I tajas sencillamente adorables, sin duda,
! más bonitas que nunca.
I
1 LUI:. OUVAfl:E....
Jaca, 17 julio 1959.









I Inesde M2dr."d II propia de la época, heróka pero trasno van destacando en el papel Illego de es-
" ~ chaJa del progresismo? cogerlas cuidadosamenl~.
Ahora se ha visto que, dehajo de la (81- Pero en ocasiones, antes de comenzar,(De nuestro Redactor-corresponsal) .I ma o de la unanimidad que se queria apa- les detiene la indecisión o les rinde el pello
Suponemos que 8 eslas horas estaf'4 rentar. hay otrll cosa y que el espiritu li- samiento de la tarea que les aguarda Y.
convencido el Gobierno de que la Cons- beral y democrático, quiérase o no. existe 1 al azar, se fijan en los primeros episodios
IIlución propuesta por la Sesión .- de la pleno, sin merma y se manifE.'starla poten· que recuerdan y con ellos, COIIIO base,
.\samb[ea ronsultiva no tiene viabilidad. te, si se [e diesen [os medios de hacerlo, construyen sus artículos intranscendenta·
La rechazan lodos los sectores pollti- en mitines públicos, en la Prensa, y, llega- [es y huecos.
co-sociales y la repudian las autoridades do el caso, en los comicios, constituidos: Tanlas cosas valla la pena de recordar
en el derecho. I en Colegios ad hoc. ! del festival que motiva esta crónIca que
Para este camino no se necesitaban al. 1 Para que en el pueblo resida la sobera i acaso es preferible referirse a unos cuan-
forjas, ni merecla la pena de que durante nía hay Que darle al pueblo los medios de tos momentos aislados.
todo el siglo XIX y parte del xx peleasen ejercitarla}' delegarla en sus representan- \ •••
nuestros padres y nos desgaftitásemos tes legitimas y esto solo puede ser con la; En las invitaciones, unos grandes tar-
nosotros por sostener una dinasHa liberal. convocatoria de unas cortes constituyen· jetones rosa, llegó Impresa la noticia. El
Entre el nu~vo proyecto de Carta atar. tes u ordinarias por sufragio universal, Casino de Jaca celebrabA la noche del
gada y los principios sostenidos pN el acatándose de antemano la voluntad de la viernes pasado su primer bailE.' de tempo-
¡HUmo Carlos del tradicionalismo espaftol mayoría, cualquiera que ésta sea como I rada en honor de profesores y alumnos
suprema lex. f de los Cursos de Verano. Y el éxito fuepreferimos éstos. Son més logicos y de
esplritu ll1ás abierto. i En ese terreno pueden y deben luchar definitivo. La nllJS distinguida sociedad
Bien se esta ba San Pedro en Roma. o todas las tendencias ideológicas y polfti- de Jaca}' de la colonia veraniega concu-
lo que es lo mismo la Constitución de cas, lo mfsmo de derecha que de izquler· rrió a los salones del primer centro de re·
HJ76 reconOCida ahora casi unanimemente da y entonces se asentarlan sobre bases creo de la ciudad.
como insustituible por la elasticidad mis firmes los puntales de la nueva Sociedad Los Universitaril)s-jóvenes optimistas
ma de su texto, que permite aquellas re. española. porque procederían de la única yestudiosos-correspondieron con toda
formas en el orden legislativo reclamadas fuente legal. que es la soberanla de la su inagotable simpalfa al homenaje ofre-
por la necesidad de los tiempos. Nación. cido ya ios desvelos de los directivos del
L Cuanto no sea eso seré edificar sobre Casino que gentilmente hicieron los hono-a parte permanente del Consejo del
. . I b d 'd res a.sus invitados,Reino, que será un organismo superior a arena, y VIVir con a zazo ra e un es a o •••
I e rt " ped.' d I constituyente permanente, cuyos peligrosas o es; pero siempre su I a o a a Iban a dar las doce. Desde el (hall.,
eo h " I no hay para Que enumerar, pues debfa-rana, y en muc os casos supenor a francas todas sus puertas, el salón de bai.
P "Pod "," á I á mas estar ya hartos ex¡.erimentados conroplO er elecu IVO. ser ,en a pr c- le presentaba un aspeclo interesante. Las
, 'b"é h " I las enseñanzas de la no todavia lejana
'ca y am I n en muc as ocaSiones, e señoras, tocadas con elegantes toaletas,
d d G b· d E - historia de asonadas, motines, pronuncia·\er a ero o lerno e spana. añoraban. a propósito de la danza, 1110-
Y t I ., "r mientas y revoluciones de que tan pródi·esa parte permanen e a COllStl Ulr an, mentas de una no lejan.. ,·uventud. Las
el' I·d d igofué para nosotros el siglo anterior.
n a ac ua la, e prosperar e proyecto damilaS, encantadoras con las clilfas talla.
el Cardenal Segura, como Arzobispo Pri B. Loi... liciades de sus vestidos, de seda, de cres-
l'Iado, el casi nonagenario Capitán Ge- pon o de tisú se entregaban con sus pa-
1'" "' I b"é' . Madrid, 14 de Julio de 1929.fiera \yel er, e tam 1 n casI nonagenario rejas a dibujar en las lunas de los espejos
Presidente del Consejo de Estado doctor el ritmo melodioso de un vals demasiado
e rtezo el capitán general de la Armada dulzón. Los caballeros comentaban Queda'
Sr. Aznar, el presidente del Tribunal su- En el Casino de Jaca menle para si, y unos cuantos muchachos
premo de Justicia Sr. Garcra Goyena. el jóvenes, de pié junto a la entrada, produ
presidenle del Consejo Supremo de Gue· clan la se~sación de que se aburrian fria-
rra y Marina general Burguete yel presi- Una tl'est "bl'en mente.
dente del TrIbunal Supremo de la Hacien-' a" Alguno de ellos, 1I11laba indeciso a una
da pública Sr. Marqués de Cabrlñana. ! I de las damitas que quedaron sin bailar.
Lo cual quiere decir que las más altas . ! •••
funciones del Estado estarlan en manos ¡ Hubo un breve descanso. La Junta del
de funcionarios, que. aunque de máxima A veces para los cronistas el escribir los Casino rogó 8 sus invitados que por unos
calegorla y con todas las dotes que quie- relatos de las grandes fiesta.!' constituye lIlomentos se trasladasen a los salones del j E('(POSICJON DEL A.HC()
ran reconocerseles l no son otra cosa que una obsesionadora pesadilla. Les duele piso principal donde iba a obsequiarles con
funcionarios, y como tales sin derecho a romper el encanto de sus recuerdos para un vino de honor. Don José Sánchez Cru-I
disentir fundamentalmente de!a Corona y trasladarlos al papel, les preocupa la pro- zat, el presidente. condensó en Llnas cuar~ 1 Como ya anuncifllllOS oportunalll('ntC.
del Poder ejecutivo, aunque se les reco- babilidad de olvidar algún detalle Que de· tillas oportunas pala!>ras, felicitándose del ,1 se ha celebrado estos difls ell la l<esidCII-
nOzca el de ser consultados pAra la forma- bieran decir, les inquieta la idea de Que hito de los Cursos de Verano, sHludHndo cia de Esludifmtes una ex~osiciól1 úe ca·
ción de [os Gobiernos. tal vez no les será posible reflejar con pre· carliiosamente a los Universitarios y noti· 1
1
ric8tums debidas al lápiz del joven abo
Los anteproyectos han tenido, sin em- cisión sus imrresiones y sobre todo les ciando el acuerdo de ofrecer la ;:tresiden. gado O. Manuel (lel Arco.
bargo, una ventaja al ser sometidos a asusta pensar en que su morhoso afán de cia honoraria del Casino a O. Domingo Las obras expll~stas han sido solalllcnte
Condicionada controversia y es [a de ha- hacer literatura puede arrastrarles hasta Miral, cuyo nombrAmiento leró a conli' ! qUlllce, ya que su autor las ejecutó en el
~r logrado despertar el espfritu público, el extremo de quitar espontaneidad a sus nuacion el Secretario Manolo Abad. El ! breve espacio úe cinco dias, pero ellas
IntereSándolo en cuestiones tan fundamen- resei'las. Por eso relardan la redacción de Sr. Miral agradeció en senlidas frases la I baslan pr.ra marLar vigorosallllmte los ras·
tales para la vida de la Nación y la del, sus cuartillas hasta que advierten el serio distinción recibida y a la postre de unos gas artfsticos de Manolo del Arco.."nle
Estado. I apremio del tiempo. Entonces con un brus· aplausos espontáneos. eXlranjeros y espa todo se le ve desligAdo de toda influCII-
¿No se decla en todos los lonas y a 10- ~ ca esfuerzo de "oluntad tratan de coocre· ñoles confraternizaron al ormd81 con unas cia anlerior; parCle COl1l{1 si 1lL1IIOI huhlc·
das horas que 110 habfa opinión dudada- : tar algunAS de esas evocaciones gratas í copas de Jerez seco, por su rrosreridfld nt \'isto UIlR rarknllJla ~lIklillr il l.: Cill
na? ¿No se rroclamab<l que hllblar de 11· que se agolpau eu su cerebro envuellas resj)('ctiva. rr,¡; Y enlre los moderl10S lAmpoco St' 'f'


















A. D. JACA, S.-DEPORTIVO EJEA, o
Un partido sin color. Unas c
sideraciones.
Notas 'j)eportivas
Como si el público cono'l:ieru de antemano 14
escasa cateKorl1l del encuentro que iba 11 ee¡~·
brarse, se retrajo de acudir allerreno de la Agr~'
pacion el domingo 14 y la jornada úllima, entre'a
referida escasez de espectadore,,¡ y la mediana ,a·
bor de los dos onces no pasara seguramente e
fIlO de las más brillantes de la presente tempara...
El Delxutivo Ejea es un equipa con todas 1,
cllracterlstiClli:l, sin excluir una. de los eonjunl ,
que eSlan en los momentos iniciales del aprendl'
toJe del balOn redondo. Descolocadon, ese.'
control de la pelota, casi nada de ju/o{adas liga ,
que indiquen la cohesión imprescindible, lodo t .
to evidenciaron la mayorfa de los componenf.
del equipo vtsitanle.
V frenle a ellos, la Agrupadon, que si no e~, I
tdeul ni muchlsimo menos, lleva jugado'! parti<l ,
con enemigo de las más diversas caraClerlstic.
realizó un Juego cómodo y tranquilo, cuyo
feclo esencial fué el individualismo a que se l: •
tregaron los roios en cuanto vieron que se filigr .
neabA a placer
No vale la pena detallar ni siquiera los tantf>
Tras un juego inicial aburrido en el que se ca .
ga al Ejes con 3 saques de esquina, Klein a
el tanteo en jugada personal que corona con
RTan chut. Hasla el descanso, 2 tantos mils de El .
Iril.n y Kique y Un08 cuantos ChUIS, a lo Mal(!u,c-
la, de Terrén que se van fuero.
y en la 2.° parte 3 hmtos seguidoa de Kike, UllU
precioso de Betrán y Terren y eI8.· de Belrd'
Los nUe5IrOS, como hemos dicho, sin esfOrZdr-
se, realizaron la exhibición que les permitió ~I·
can18r tan amplia diferencia.
En el EJea, el defensa derecha, el delanteN
centro yel meta, fueron lo más sobresaliente
dentro del tono menos que medlauo, de su equipo,
I
• dres en la época que lo habitó Vives, los
1 palacios reales de Richmonl y Greenvich,
el escudo de armas de la famiha Vives,
¡un autografo de Sil flflna.
Concluyó el Profesor de la Cátedra ue
Luis VIves su magnífica conferencia UI
ciendo que aquella ha sido felizmente
creada por el Gobierno para el estudio}'
difusión de las obras del gran humanlst t
que tienen el privilegio de ser de eternd
I aclualidad. Vives fué el más grande d~
: los precursores de muchas de las ramas dI'
la ciencia moderna, en las cuales no se h
dado un paso más allá de donde él pus
el pie. sin contar con que en el Derech
de gentes los esiéldistas del siglo XX, Qu
andan buscando fórmulas para la pacifica
ciÓll de Europa, no han llegado todavla ,1
las concepciones del insigne humanisld
que representa en Viloria y Suárez el ún
ca Derecho internacional pacifista.
Los aplausos que en el transcurso y
final de la conferencla escuchó el dacIo'
caledrático fueron la demostracción plena
del agrado y provecho con que el 8udilr-
rio escuchó la interesante disertacion d,
Sr, Riba,
y ahora permilasenoa unaa observaciones SIl'
bre lal actuaciones del Jaca y • nuestro modesl~
juicio la conducta a seguir para mejorarlaa,
Nueslro equipo, indudablemente, se encuenlfi
en una fase muy adelantada del aprendizaje dd









ti sta de este género: no se puede decir de
él más que es un vanguardisla.
En efe("to, en algunas de sus obras se
\'en trazos de muy acentuado cubismo y
en todas E"IlAS un espíritu de sínlesis que
le hace borrar todo rasgo supérfluo para
ia expresIón del caricaturizado. Domina
pi colorido con mucho acierto, dando aun
a las caricaturas más dislocadas un aspec-
lo muy grato a la vista.
En fin, Manolo del Arco ('s un artista
rápido, nervioso, de un acenluado moder-
nisOlo, que hace caricaturas para la gene·
rilción nueva. la única que eslá capacita-
da para comprenderlas.
Todo 10 qur: recuerdan las obras de del
Arco es moderno: las charlns líricas de
Garcla ~ál1chiz, su colorido: la prosa de
Azorln, sus trazos sobrios, precisos; la
música de Falla, sus armónicos contrastes
Nos dice que prepara otra exposirion
de mayor importancla pdra el Casino de
Jaca: la esperamos con impaclencla y ce·
lebraremos que el éxito más halagüeño
la corone.
ulli\'ersitarios extranjercJ5. a Jos cuales En la segunda parle de la conferencia
hrindó el tema de la conferencia. alluo, nos habla el Dr. Riba de la estancia de
ciando 'lue la desarrollarla con la mayor Vives en Inglaterra. ti dondt, llegó a fmes
lentitud y claridad posibles de tono y ex- de 1523.
presión para que pudieran seguirla fácil- Pronto se gané con su cortesla las vo-
menle. siendo esta manifestación de ga luntades del Rey, de la Reina y de los
lanlerla hacia nuestros huéspedes acogida prinCipales personajes de la Corte. El
por una C8f1i'lOsa salva de aplausos. conferenciante hace el retrato de ellos.
Entrando en el tema Situó al personaje empezando por el de Catalina de Aragól'.
dentro de su época, la época brillante del la egregia docta, milawo de Sil sexo, así
Renacimiento cuya significación y tenden- en el estudio C0ll10 en la piedad, segllll
cias, y nuevo sistema de educación que frase de Erasmo. Ful! lA gran protectora
lrajo el humanislTlo, explicó. El Renaci- de Vives, que II'l dedicó uno de sus más
miento repercutió en España con nombres preciosos libros, el de la - Educación de
tan luminosos como Lebrija, Arias Mon- la llluJer cristiana', ha} traducido a todas
tano, Sepitlveda, Juan Vergara, Fax Mor- las lenguas, y Apenas conocido en España
CIlio, Simón Abril, pero fueron todos donde debia ser el libro de cabecera de
eclipsados por el de Luis Vives. todas las mujeres españolas Por encargo
Trazó su biograffa con grandes)' preci- de esta Reina, escribió Vive.-el plan de
sos rasgos y singular elocuencia. Dijo que estudios C:e su hija la prlllcesa María, fu-
si el año 1492, en que nació. no fuese uno tura esposa de Felipe JI.
de los años más lIdnllrables de la historia En contraste duro con la simpatica figu·
de la humanidad por haber ocurrido en el 1 ra de la infortunada hija de los Reyes Ca·
acontecimientos tan I>ortentosos Coma la l· tólkos, trazó H continuación con frase vi
terminación de la Reconquista española y , gorosa el retrato de su esposo Enrique
I el descubrimiento de América, lI1erecfa 1 VIII, joven de complexión robusta y de•
serlo por el Mcillliento del Prlncipe de los mentalidad muy cultivada, en el que pa-
i ,humanistas españoles)' de todos los gran· recfa concentrarse toda la alegría y vive-
des pedagogos de Ellropa en el siglo XVI. ,1 za del espIritu renacentista. Le dedicó Vi·
Su fama aparece eclipsada durante todo ves una de sus mejores obras eLos Co
el siglo XVII y gran parte del XVIII por menlarios a la Ciudad de Dios de San
nuestra falta de interés en exallilr los va· Agustln'. cuando el monarca ingles aún
lores propios no habfa descubierto el hombre cruel}
I Habló de la ("ducación de Vives, seña- sanguinario que llevaba debajo de aque-
l landa el hecho de haber sido más influida lIas excelentes cualidades. Hlz,,) historia
por el amor del hogal y de su madre que del pleito trágico de su divorcio con la
Bajo la presidencia del Alcalde de la por la vida de la escucla. Entró en las de buena reina espar'lola; recordó las vfctl-
Ciudad que tenIa a sus lados al l::x·pre- , Valencia cuando entraban en ellas los mas ilustres decapitadas por su orden en
si dente de la Diputación de Huesca señor \ nuevos libros de gramática lIlspirados en la Torre de Landón, entre ellas el entra-
Gastón y al Direclor de los Cursos señor el espirilu de la cultura humanista. Fue_ r'lable colega de Vives, Tomás Moro, por
Miral, y ante un público numeroso y dis· uno de lo!) primeros escolares que pasaron Isostener sus convicciones religiosas fren-
tinglliJo que llenaba totalmente el lindo por las aulas del Estudio valentino cuan- te a la supremacla espiritual que se habla
Teatro de Unión Jaquesa, pronunció el '; do acababa de ser E'levado a la calegorfa arrogado el tiránico monarca inglés.
último domingo su conferencia el ilustre de Universidad por la Bula de un Papa Continúa analizando otros personajes
Cafedrático de la UniversidAd Valentina y valenciano y el ExeqflBlflrde un Rey ara- de la Corte inglesa. de tan vivo colorido
Profesor de los Cursos D- Carlos Riba. gonés. Pasó a Parfs, donde fu~ su tutor español oor la presenci;.¡ de Catalina de
El Profesor Riba es el inidador del ac- Ull daclor aragonés, el famoso l1Iaest~o de Aragón y del humanista valenciano; y PR-
tual movimiento en favor del culto del in 1 Filosofia Gaspar Lax. de Sariñena. En las S8 despuesa describir la vida !.te este en
lllortal humanista valenciano Luis Vives aulas de aquella célebre Universidad co- Ox ford, como profesor de la Cátedra de
y del estudio de sus obras. A el se debe, menzó a sentir el tedio de los exagerados HumanidAdes en el Colegio de Corpus
la fundacion en la Universidad de Valen· \ ejercicios de la dialéctica y a entrar en la Christi, ílonde se recuerda todavfa a nues-
cla de una Catedra oficial de Luis Vives atmósfNa de las ideas del Renaclllliento trocompatnolA ron el nombre de -Doctor
encomendada a su dirección, a la cual va italiano. Melífluo. por fllS colmenas de miel que
aneja la obligación de preparar cierto nú- 1 La lirantez de relaciones entre france ¡las abej<ls construyeron en el 1I::cho de su
mero de conferencias anuales por profe· ses y españoles a consecuencia de la Liga cuarto, y en CU}''"' Hlblioll::ca se ha coloca-
sores y publicistas nacionales yextranje- formada por Fernando el Católico para ex- do recientemente ror fnidHtlvii del hispa
ros y la de hacer ulla edición universitaria pulsar a los franceses de Italia, le obligó nófilo vivista Fosler W¡ltSOll, lIna gran
d~ las obras de Vives a doble texto en la- a salir de París y a continuar sus estudios placa de roble para perptHUar SlllllemOna
lin y caslellano. en Brujas, ciudad entonces de atracti\'o A la \'E'Z que cumplia Vives sus lareas
Comenzó diciendo que se habia encar- I irresistible para todos los estudinntes de academicas en OxforJ, dE'selllr,t!i'iaba en
gado repentinamente de esta conferencia Europa, y Que influyó decisivamente en los la Corte inglesa otras funciones y algún
prtra substituir a su colega de Madrid don destinos de VIves, pues all1 conoció a la cargo en Palacio al servicio de la Reina
Andrés Ovejero, que había telegrafiado su hija del espafJol Bernardo Valdaura con Calalina. más sus trabajos literariOs, a los
imposibilidad de hacer el viaje. la que contrajo matrimonio y a los repre- que se enlregaba más libremente, terllli~
Dijo que el Doctor Miral habia suprimi- , sentantes de la intelectualidad mglesa es nado el curso de Odord, en su humilr:ll' VI-
da, a su propIO ruego, la protocolaria cos- t pecilllmente al gran humanista Tomás vienda particular del brumoso borrio lon-
tumbre de la presentación por ser él arago- ' Moro, que le abrieron las puertas d~ la dinense de la Torre que lanto le hacfa
HeS ¡le pura cepa y estar conVIviendo con \ Corte IIlglesa, a donde se traslado, renun- 3~orflr el ciclo azul y diáfano de su ama-
el públic~ de Jaca durante los dos vera- ciando al honor qu~ entonces le o!recla el da Valencia. . I
110S antenores Claustro de la Umversldad complutense, Al estallar el pleito del divorCIO, Vives Equipos: A. D. Jaca. -Adn; Alonso, Mallé
Eltem3 le era impuesto no solo por la l de ser el sucesor del sapienlisimo Lebrija se puso lealmente al lado de la Reina, lo Larroche, Terrén. Cinto; Roldén, 'Retrán, Ki(jyt
necesidad de elegir, con una preparación en la Cátedra de Humanidades. Se extien- que le valió el perder la pf>nsión que re. Alonso, Klein, Herráez.
. 1 D. Ejea. Gilebert¡ Berni, Navarro¡ AsensioJ,
hin perentoria, a guna maleria de su espe· de en consideraCiones acerca de los moti- cibfa del Rey, 'f luego, en 1528, el tener Abad, Beriest; Palado... Pascual, Morlones, L()-
cial competencia, sino porque entendía, vos que pudieran determinar lan extraña que huir de Inglaterra para no del'ar su t""ren e, ;••OF;U1 o,
que era una obligación 1IJ0ral de su cargo renuncia, y se inclina a creer que fué la cabeza en la TOrre de Londres. • El arbitraje de R, ,\1., Mor(an, con el amplio
de Profesor de la Cátedra de Lui!:l Vives, razón sentimental de vi\'ir más cerca de A continuación se proyectaron en la criterio de transigencia que el nonna en su pais;
y hasta un deber patriótico, el difundir y la mujer amada. Contaba, además, en In· pantalla interesantes diapositivas que sir- pero es justo reconocer que fué igual para 100;-2
I b bandos,propagar e n011l re y la significación de glaterra con la protección del monarca vieron para ilustrar los motivos ¡;¡alientes
('$la olvidada gloria nacional. Enrique VIII, de su esposa Catalina de de tan instrucllva conferencia: los princi-
figura gigantesca COffiO filósofo, como Aragón, del poderoso ministro Cardenal pales retratos qlle se conoce de Luis Vi.
pedagogo l' humanista senciliamenic in- Wolsey y del humanista Tomás Moro, Es- ves; los de Catalina de Aragón, Maria
almrcable, acotó la materia en el estudio I ta asociacibn de circunstancias le empuja- Tudor, Enrique VIII, Ana Bolena, la fa.
de los años que pasó LUIS VIH:S ('t1ll1~la t rOl! irresistiblemente a pasar Su Vida y dep milia de Tomás Moro, el Colegio de Cor





Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevision
Calle Mayor, 16, 2." - Jaca
Médico -Dentista
nuestra Monta¡'a. Anteayer fueron revis-
tadas las fuerzas por el capitán General
de la Región, Quedando muy complacido
del grado de instrucción de las tropas que
han demostrado resistencia f(sica muy en
armonla con el espiritu de estas unidades
de MOlltaña. Las fuerzas de Ibiza han
continuado su viaje hacia Estella punto
de su residencia.
El Parque España que está alcanzando
éxitos muy simpátil~OS con sus variados
festivales y atraccion~s. anuncia cuatro
grandes combates de boxeo entre conoci
dos profesionales aragoneses y catalanes.
que constituirá un acontecimiento en Jaca
por ser espectáculo aquí nuevo.
Para el martes 23 prepara una verbena
aristocrática dedicada a la colonia veranie~
ga.
Actua desde el sábado ultimo en el Tea-
tro Unión Jaquesa la notable compaMa de
opereta y ·zarzuela de Alfonso O. Her-
nánJez. Forma de ella parte el tenor Car-
Ias Vives y todos los artistas que la inte-
gran cosechan muchos aplausos. Las obras
que han puesto en escena han sido muy
bien acogidas por el publico. constituyen-
do cada una de las representaciones un
éxito. Para esta noche se anuncia La del
Solo del Parral que es una de las obras
Que más triunfos ha conquistado a la
CompaMa y de la l.Jue hace una intere-
sante creación.
-------
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
U5HlnS Dt nnORRO nLn YIlln: al 3 y 112 por %
U5HlnS D1 MORRO DlmIDO: al .¡ por %
(llIuy recomendables pttra la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas da Ahorro: al J por 100.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
Pensiones vilalicias: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmediata,: muy can ve·
nientes para andanas sin familia.
Pensiones temporale5: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Capltll-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MeJor., üdquiere el obrero
derecho a PEHSIOH 1>E IHVALl1>E~,
P-5
Tip, Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-10"
,,
fas.
esta ciudad haya conseguido un éxito tan
señalado y sinceramente feliCitarnos a
nuestro simpático paisano a quien por su
triunfo le cabra el honor de ser el primer
Abanderado de la Acacemia General MI-
litar.
Han regresado las fuerzas del Batallón
de Montaña La Palma y del Batallan de
Ibiza que durante varios dias han realiza-
do interesantes practicas en una zona de
Tras breve y rápida enfermedad, falle-
ció el lunes en Hecho el actIvo e ilustrado
Secretario de aquella villa D. Veremundo
Méndez .\'\eticola, amigo de. lada nuestra
consideración.
Retirado en plena juventud de la vida
nlllnar, dedico toda su actiVIdad al comer-
cio donde llegó a conquistar tal crédito y
confIanza que varias enlidadesflllancieras
le confirieron su representacion en aquella
plaza.
Nombrado más tarde secretano del
Ayuntamiento y Juzgado de aquella im-
portante villa, desempeM tal cargo con la
escrupulosidad y competencia Que eran
en él caracteristicas.
Su inesperada muerte ha sido sentidr-
sima en aquella villa, como lo demostró
el vecindario en el acompaflamiento al ce-
menterio y sotemnes funerales Que se
celebraron en la Iglesia parroquial.
A su desconsolada esposa y afligidos
hijos y demás familia acampa flamas en el
sentimiento por tan sensillle ~esgracia de
seándoles resignación cristiana para sobre
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le J que será indudablemente honra de su
patria chica. Nacido en f~jea de los Coba
tlerl')S hace 21 ;¡ños, tIene }'a bien proba-
das SUl) condiciones de notable artista que
eslá ahora perfeccionando en Milán, bajo
la ,!Jrección del maestro de canto e impos-
tacIón don Alberto Goffé.
En la visila que nos hizo el llIanes nos
ha hecho saber sus propósitos de cantar
en el Teatro Unión JalueS& en los prime·
ros dias del mes de Agosto y ello supone
un aconlecllniento artlstico para Jaca, to-
da \ ez Que podrt:mos disfrutar de las ex-
celencias de su eSl.:uela de canto que va-
rios criticos ensalzan con calor. En suce-
sivos números daremos algunos detalles
interesanles, relacionados con este nuevo
lenor que eSllna espera07:a para el arte.
Trasladados desde Valencia, hoy han
sido exhumados en el cementerio de esta
ciudad los restos mortales de la Ilma. se-
ñora D.- Dolores Betés Rocatallada. Viuda
de Vieites. Con ocasión de este luctuoso
acto, la ciudad de Jaca ha ratificado a la
distinguida familia de la finada sus afectos
y cariños, asistiendo a recibir el clldé:ver y
al responso rezado en sufragio del alma
de dicha señora,
En la conceptuación que como final de
curso se ha verificado en la Academia Ge-
neral M"itbr ha resultado con la puntua-
ción máxima obteniendo por tanto el pri-
mer puesto ele la promoción, nuestro ql1e
rido amigo el caballero Cadete D. Jesus
Olivales Baque.
Nos congratulamos de que un hijo de
,
Un nuevo divo ~rl~onés
¡-lemos sido visilados por Manuel Mar·
tlnez, un nue'vo tenor, que Aragón, pró-
digo en cantantes de fama, ha dado al ar·
"e,tor lópes "et hombre moscl"
__~ ~:""~ •.;;!;"::;:.,;U;;;;NFI:;;;O,;,;.N~~~__, ;--_~.... ~3,::_
PerO es c",sl uiomético en la práctica de todos 10'" I
deportes .:¡ue el principiante al alcanzar un cierto
grado de su pro~n,so, IIl'ga l! un estado de es· ,
tBncamiento del que $(110 un ¡¡;ran esfuerzo de
voluntad para lograr el 8f¡namienlo tecnlco pr~
tiro. puede sacarle
Este es el momento en que se encuentra la
Agrupación en 8U marcha R la perfecclon balom-
pédiC8.
¿Procedimiento 8 seguir para salir del estanca-
miento? El idf'81 un entrenador. o un ¡ullador de
l.' linea con autoridad para imponer sus manda-
1M. Pero esto es casi un imposible dentro del I
desarrollo de nuestra sociedad.
De modo que dentro de lo que puede hacerse
ui!lten dos cosas en las que se debe mejorar en
lo posible: Entrenamientos metódicos. especial-
mente de resistencia f[sica, y tacto especial en
concertar 101 partidos, en los que debe buscarse
mil! que el triunfo continuo de los rojos, el que
estoS extraigan de cada encuentro la cantil.lad de
ensetlanZllll y experlencia que les lleven un dla no
lejano 8 los triunfOll que para ellol apetecemoa.
y nada más por hoy; lo dicho es una modesta
,¡bsenación 8 los directivo!! de ta ARTupación,




Otra figura muy interesante ha desfila·
do esta semana por nuestra redacciOn. En
su eterno rodar por el mundo, buscando
inspiración para sus libros de versos ro-
manticos y bellos, llegó a Jaca Juan de
Mesa, un trotamundos apasionado de- lo
bello y de lo ignoto, y Que según nos ma-
fiesta quiere recojer en breves páginas
poeticas los encantos de esta Espa¡'a tan
desconocida, vistos a traves de su ill1a~i­
nación optimista. Nos ha dejado un ca..,nto
a Jaca Que dedica al alcalde senor Garcla
Albar; pero nos hemos de priVAr del pla-
cer de publicarlo porque su extensión nos
lmpidt" darle cabida en este numero.
Decir su nombre y recordar las famosas
proezas de este simpático escalador, es too
do uno. Y N~stor Lopes está en Jaca y
además, según nos ha manifestado en ~u
gratll visita, esta tarde a las siete y 1I1edia
escalará el edificio del se¡'or Meneual de-
seoso de que el pueblo de Jaca disfrute
de la emoción de SU! ascensiones y arries-
gada labor. Hemos charlado con este
hombre singular y donde crelmos encono,
Irar a un desesperado', un amargado Que
busca en las regiones de una veleta altfsi-
ma y espigada el remedio posible a sus
infortunios, descubrimos un muchacho
simpático, atildado y pptimista Que se
asoma a la vida por los grande!) ven-tana-
les de la felicidad y de la dicha.
Por este contraste quizá es mundial su
fama; también su porle de eterna inquie-
tud le hace acreedor a la general simpa-
Ha y a la popularidad,
Conque ya lo sabes lector. Hoy puedes
disfrutar la emoción escalofriante de esa
labor del hombre mosca, Que como te de-
cimos al principio escalará la rasa del se-
ñor Mengual, que sino ofrece gran altura
tiene en cambio, la ventaja de su empla 1
zamiento que permite disfrutar del espec·
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A 10 CENTIMOS CORTE
Ser6n distribuidos entre los compradores
Barcelona - Huesca - Barbastro - Jaca - Lérida - Ayerbe - Sariñe-'
na - Monzón y Binéfar :-:-:-: D E P O .s I T O E N M A D R I D.
-~. /, ''''-.
MAGNIFICOS GLOBOS encanto de los niños, que se darán los lunes y jueves.
OBSEQUIAREMOS A
NUESTROS CLIENTES CON
Del17 ulio al 5 de Agosto
I.A UNION
SIlos mcfs importa.ntss as Za. ~sBi6n
Fabricacion y Talleres propios
VENTAS AL CONTADO PRECIO FIJO
JUlllodnntísimns ..e&ojos en to.los rus secciones







4.000 retales de todas clases
2.500 cortes de' bata de 3 metros
i NO OlVIDE VISITftRNOS D~RftNTE lOS ~ENCIONftDOS DlftS!
~."'~' ~IJ~ .~ 111 11
ECHEGAR.AY~ ~ y zOt9qt!M~ S
.~~~~~~~~~~~~~
NOTA: pnRn ln nDOijl51CION DE ln5 BnTnS DE 10 CéNTIMOS ¡ l05 ~~nlOS 5ERA INDISPENSnm ln COMm MINIMn DE 5mms.
